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YP:n toimitussihteeri vaihtuu
hajonneet 5679 lehteen, ja näis-
tä noin puolessa eli 2800:ssa on 
ilmestynyt vain yksi vertaisarvi-
oitu Helsingin yliopiston tutki-
jan kirjoittama artikkeli. 20 kär-
kilehdessä on julkaistu 2279 ar-
tikkelia.
Yhteiskuntatieteilijöiden jul-
kaisukulttuuri näyttäisi olevan 
muuttumassa. Yksittäisten mo-
nografioiden, toimitettujen kir-
jojen ja kirja-artikkelien rinnal-
la ja sijaan kirjoitetaan yhä use-
ammin vertaisarvioituja artik-
keleita tieteellisiin, usein kan-
sainvälisiin lehtiin. Yhteiskun-
nallista vuorovaikutusta kuvas-
tavien yleistajuisten artikkelien 
määrä on kääntynyt laskuun. 
On mahdollista, että tätä suun-
tausta vahvistaa muun muassa 
yliopistojen uusi rahoitusmalli, 
jossa arvostetaan ja siten myös 
kannustetaan julkaisemaan ope-
tus- ja kulttuuriministeriön  jul-
kaisuluokituksen A1-tyyppiin 
kuuluvia eli vertaisarvioituja ar-
tikkeleita tieteellisissä lehdissä.
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Neljä vuotta YP:n toimitus-
sihteerinä ollut Katri Kleemo-
la siirtyy THL:n sisällä kohti 
uusia haasteita, ja toimitussih-
teerin manttelin ottaa Tuukka 
Lahti. Tuukka on työskennel-
lyt pitkään THL:ssä ja sen edel-
täjissä.  Viime vuosina hän on 
toiminut THL:n tietokirjojen 
ja oppaiden kustannustoimitta-
jana. Tätä ennen Tuukka työs-
kenteli tutkijana työttömyyteen 
liittyvissä hankkeissa. Koulu-
tukseltaan hän on valtiotietei-
den maisteri, pääaineenaan so-
siaalipolitiikka.
